





A soja MG/BR-54 (Renascença) é a primeira cultivar brasileira resis-
tente ao nematóide de cisto. Além dessa importante característica, ela vem
se destacando pela alta produtividade quando a semeadura é feita no mês
de novembro, em solos corrigidos e bem adubados.
É resultante do cruzamento [F81-2129 x (Kirby x Tracy M)] x Forrest
e está sendo indicada para Minas Gerais, para plantios em regiões situadas







Cor do tegumento da semente:
Cor do hilo:
Grupo de maturação












14,6 a 16,4 g
Determinado















A cultivar MG/BR-54 (Renascença) é recomendada para plantio
em solos bem adubados e com saturação de base (V) entre 45% e 60%.
Deve ser semeada durante o mês de novembro, com populações de
aproximadamente 400.000 plantas por hectare. Como esta cultivar não
possui período juvenil longo, sua semeadura não deve ser feita na
entressafra, mesmo quando se dispuser de irrigação suplementar.
COMPORTAMENTO EM MINAS GERAIS
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MG/BR-54 (Renascença) 49,4 113 68 113
FT-Estrela 43,9 100 74 118
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